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La investigación tuvo el objetivo de determinar la relación existente entre el 
uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 
básico, nivel correlacional y diseño no experimental y transversal; la muestra lo 
constituyeron 60 servidores del Dirección de Educación Básica Regular, quienes 
fueron elegidos de manera no probabilística por conveniencia. Los instrumentos 
fueron cuestionarios sobre uso de las TIC y gestión documental, los cuales fueron 
elaborados siguiendo el modelo de Chen y Tsou (2012) y Roberge (2006) 
respectivamente. Los resultados mostraron que existe relación significativa, directa 
y fuerte (p=0,000<0,05; rho=0,795) entre el uso de las TIC y la gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Se 
concluye que a mayor capacidad para implementar las TIC en los procesos 
organizacionales mayor posibilidad de tener un sistema de gestión integrado que 
brinde accesibilidad a los documentos que testimonian las actividades 
organizacionales. 




The objective of the research was to determine the relationship between the 
use of ICT and document management in times of pandemic (COVID-19) in the 
Ministry of Education, 2020. The research had a quantitative approach, basic type, 
correlational level and non-experimental and cross-sectional design; the sample 
consisted of 60 employees of the Directorate of Regular Basic Education, who were 
chosen non-probabilistically by convenience. The instruments were questionnaires 
on ICT use and document management, which were elaborated following the model 
of Chen and Tsou (2012) and Roberge (2006) respectively. The results showed that 
there is a significant, direct and strong relationship (p=0.000<0.05; rho=0.795) 
between the use of ICT and document management in times of pandemic (COVID-
19) in the Ministry of Education, 2020. It is concluded that the greater the capacity
to implement ICT in organizational processes, the greater the possibility of having 
an integrated management system that provides accessibility to documents that 
testify to organizational activities. 
Keywords: use of ICT, document management, public management 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las TIC son consideradas como un instrumento primordial 
para el desarrollo de las actividades profesionales debido a que permiten responder 
con mayor facilidad y celeridad a las exigencias propias del trabajo y la 
productividad.  En el caso de la gestión documental, las TIC generan un panorama 
positivo en el desempeño institucional, puesto que ayudan a gestionar 
eficientemente la información ahorrando tiempo y recursos logísticos, además de 
realzar el nivel de colaboración de los servidores públicos escencialmente en el 
momento de tomar decisiones administrativas. 
En el contexto mundial de la pandemia por COVID 19, se dio a relucir aún 
más el valor de las TIC en la gestión pública, principalmente a través del uso del 
internet, pues las disposiciones brindadas para guardar aislameminto social 
obligaba a laborar de manera remota. No obstante, lo que se podía considerar como 
una ventaja, en realidad se torna en problema, esto debido a la carencia en 
infraestructura tecnológica y a las bajas capacidades en recursos humanos, para 
desenvolverse en el campo virtual.  
En los países de Colombia, México, Ecuador, Cuba, Brasil y Perú, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 2021, señaló que al 
menos el 40% de personas desconoce lo esencial de la informática (gestionar 
archivos o correos); del mismo modo, menos del 30% utiliza procesadores texto, 
presentacion de diapositivas u hojas de cálculo: por otro lado, solo el 25% tiene 
conocimientos mas especilizados como gestionar dispositvos y software; además 
solo el 7%  de la población mundial logró utilizar algún lenguaje de programacion 
informático. 
En el Perú, a través del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 el Gobierno 
estableció distintos dispsitivos legales con el fin de contrarrestar los efectos de la 
pandemia por Covid-19; entre sus medidas excecionales se condieró la 
implementación del trabajo remoto para los servidores del sector público como una 




normativa trajo consigo un gran impacto en los trabajadores del sector público, 
demostrando que a pesar  de encontrarse en el camino de la implementación de un 
Gobierno electrónico como eje transversal de los 05 pilares centrales en el marco 
de la “Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021”, todavía se carece 
de suficiente cultura digital que permita brindar un servicio de calidad a la 
ciudadanía. 
 
Esta situación no ha sido ajena en el Ministerio de Educación, pues la 
coyuntura expuesta  ha originado que los trabajadores implementen de manera 
inmediata el uso de las TICS,  primordialmente en la gestión documental, debido a 
que desde ambito se atiende los  trámites administrativos relacionadas a los 
documentos solicitados por los usuarios (documentos externas), así como también 
diversa documentación propia de la entidad como por ejemplo requerimientos de 
contrataciones, conformidades de servicos entre otros( documentos internos) que 
forman parte de los procesos administrativos de la gestión pública. 
 
Al respecto, en base a los reportes del “Sistema de Información Nacional  de 
Apoyo a la Gestión Documental y de Archivo”,  se ha evidenciado que el trámite 
documentario en el Ministerio de Educación, viene reportando una demora en la 
atención de la documentación, particularmente en la Dirección General de 
Educación Básica Regular desde la quincena del mes de marzo, afiansandose con 
mayor porcentaje en el mes abril del 2020, fechas en las que se decretaron diversas 
normativas con el fin de prevenir la expansión de la COVID 19, como por ejemplo 
la implementación del trabajo remoto, el cual implica el uso de las TICS al 100% de 
una manera inmediata y no todos los trabajadores tenían una formación para su 
uso adecuado, conocimientos y/o estrategias necesarias especialmente para el uso 
de los diferentes herramientas digitales disponibles. 
 
Esta problemática origina las siguientes interrogantes respecto al problema 
principal: ¿Qué relación existe entre el uso de las TIC y la gestión documental en 
tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020? Y como 
problemas secundarios: ¿Qué relación existe entre la infraestructura tecnológica y 
la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
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Educación, 2020?; ¿Qué relación existe la experiencia organizativa en tecnologías 
de la información y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en 
el Ministerio de Educación, 2020?; ¿Qué relación existe entre los recursos 
tecnológicos de coordinación y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020?; ¿Qué relación existe entre los 
recursos humanos tecnológicos y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020? 
Respecto a la justificación teórica, la presente investigación permitirá 
conocer en base a teorías,  si efectivamente existe relación entre el uso de las TIC 
y la gestión documental en trabajadores del sector público durante la pandemia del 
COVID  19, los cuales vienen realizando la modalidad de trabajo remoto desde sus 
hogares, generando un cambio radical en la forma de realizar sus funciones, ya que 
esto implicaría el uso de las TIC tanto para desarrollar sus responsabilidades 
propias ligadas al puesto que vienen desempeñando, así como el uso del trámite 
documental que forma parte en toda gestión pública. 
De igual manera en la justificación práctica, la presente investigación 
ayudará a conocer la importancia del uso de las TIC en trabajadores de una entidad 
pública de rango nacional como es el Ministerio de Educación, fundamentalmente 
para el desarrollo de sus funciones en un contexto de emergencia nacional, lo cual 
permitirá obtener resultados basados en teorías existentes, siendo ello de mucha 
ayuda para futuras investigaciones, debido a que sentarán  antecedentes que les 
permitirán demostrar, variar o ampliar dichas teorías. 
Asimismo, respecto a la justificación metodológica, la presente investigación 
es de enfoque cuantitativo, que tendrá la finalidad de recopilar y procesar 
información a través de instrumentos aplicados a trabajadores de una entidad 
pública, que presentan una realidad problemática, la cual debe ser resuelta de 
manera rápida, contribuyendo a elaborar propuestas de mejora para los posibles 





Se ha considerado como objetivo principal del estudio: Determinar la relación 
existente entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Asimismo los objetivos 
específicos son: Determinar la relación que existe entre la infraestructura 
tecnológica y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020; Determinar la relación que existe entre la 
experiencia organizativa en tecnologías de la información y la gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020;  
Determinar la relación que existe entre los recursos tecnológicos de coordinación y 
la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación, 2020; Determinar la relación que existe entre los recursos humanos 
tecnológicos y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. 
 
Considerando lo expuesto, la hipótesis general es: Existe relación 
significativa entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Asimismo las hipótesis 
específicas son: Existe relación significativa entre la infraestructura tecnológica y la 
gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación, 2020; Existe relación significativa entre la experiencia organizativa en 
tecnologías de la información y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020;  Existe relación significativa entre 
los recursos tecnológicos de coordinación y la gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020; Existe relación 
significativa entre los recursos humanos tecnológicos y la gestión documental en 





II. MARCO TEÓRICO  
 
El uso de las TIC y la gestión documental ha sido objeto de diversos estudios 
en al ámbito internacional y nacional. En el ámbito internacional se tiene a Zamora, 
et al. (2017) quien realizó un artículo en Ecuador con el objetivo de comprender 
que el uso de TIC favorece la gestión pública. La investigación cualitativa y de tipo 
revisión teórica.  Concluyendo que el uso de las TIC en la gestión pública constituye 
en una estrategia innovadora pues permite que haya más participación de los 
ciudadanos de una manera más activa y dinámica, con el fin de alcanzar los 
procesos y desarrollo de cambio en una constante mejora continua, fortaleciendo 
el gobierno electrónico y reduciendo la ineficiencia y la corrupción, permitiendo 
recobrar la legalidad y seguridad en las instituciones públicas. 
 
Asimismo, Serrano (2019), realizó un artículo en España con el fin de 
explicar cómo es el marco legal tecnológico contribuye a la gestión pública, optando 
por la investigación descriptiva y documental para ello. Los resultados indicaron 
que las medidas expuestas en Leyes tecnológicas permiten que el estado acceda 
a información relevante para la gestión pública y de ese modo ofrezcan mejor 
servicio a los ciudadanos.  Del mismo modo, Cadena, et al. (2018), en su artículo 
tuvo como objetivo analizar la manera como las TIC es incorporada como 
herramienta en la gestión pública y lo realiza a través de una investigación teórica 
basada en el análisis documental. Concluye que para implementar un gobierno 
electrónico se requiere una planificación a largo plazo además de continuidad y 
estabilidad política; también se necesita infraestructura actualizada y recursos 
humanos capacitados en TIC, con dominio en conocimientos de tecnología, 
potencializando así la motivación por la mejora continua, logrando aprovechar los 
beneficios del gobierno electrónico para una administración pública eficiente. 
 
Por su parte, Cerrillo y Casadesús (2018) realizó un artículo con el fin de 
evaluar los cambios en la gestión documental para implementar la transparencia 
pública, para lo cual optó por una investigación teórica y documental. Concluye 
indicando que la gestión documental se convierta en instrumento de transparencia 




diseñados para responder a los propósitos institucionales y un cambio de visión de 
la gestión documental. En dicha línea, López (2019) en su tesis estudia el impacto 
de la gestión documental en el desarrollo sostenible utilizando como metodología, 
el análisis inductivo.  Los resultados mostraron que la gestión documental permite 
controlar los documentos producidos por la organización además de generar 
conducta responsable para el desarrollo sostenible, dado que la gestión se hace 
con aplicación de las TIC y ya no en papel. 
 
Como antecedentes nacionales se tiene a Flores (2019) que en su tesis de 
maestría tuvo como objetivo establecer la relación existente entre el uso de las TIC 
y la Gestión Administrativa en instituciones educativas. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo, tipo básico de nivel correlacional, de diseño no experimental y 
transversal. Seleccionando como muestra 8 instituciones educativas con un total 
de 151 personas de cargo directivo y docente, aplicando una encuesta para 
compilar la información, la cual consideraba 24 ítems en la variable 1 y 22 ítems de 
la variable 2. Obtuvo como resultado la existencia de relación significativa muy alta, 
de manera positiva y proporcional entre el uso de las TIC y la gestión administrativa 
en las instituciones educativas encuestadas.   
 
De igual manera Parra (2017) en su tesis de maestría tuvo el objetivo de 
determinar la relación entre la gestión administrativa y la capacitación de la 
implementación de las TIC´s. La presente tesis es de estudio básico, tipo 
descriptivo-correlacional, con enfoque cuantitativo, no experimental. Realizando 
una encuesta con 20 ítems a una muestra del 100% población, quiere decir a 60 
trabajadores administrativos del régimen laboral 276. Obtuvo como resultado de su 
investigación que existe relación entre la gestión administrativa e implementación 
de las TIC´s. Del mismo modo, Iglesias (2019) planteó en su tesis de maestría 
determinar las diferencias de la gestión documental en las entidades públicas, 
considerando la dimensión de los lineamientos generales, roles y procedimientos, 
recepción y emisión de documentos, archivos, despacho. Fue una investigación 
básica descriptiva, de diseño no experimental, corte transversal observacional 
analizando la información de las variables, con enfoque cuantitativo teniendo como 




Concluyendo que existen diferencias significativas en la gestión documental de las 
entidades públicas, tanto en los lineamientos generales, roles y procedimientos, 
recepción y emisión de documentos, archivos de documentos y despacho de 
documentos.  
 
Asimismo, López (2018) en su tesis de maestría tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe de la gestión documental electrónica y estado de 
ánimo en el personal de la UGEL 06 en el año 2017. Aplicó una encuesta como 
parte de su técnica para recolectar datos con una muestra de 113 personas.  
Obtuvo como resultado un rho= 0.343, lo cual establece que existe relación 
significativa entre las variables gestión documental electrónica y estado de ánimo. 
Finalmente Zegarra (2019) en su tesis de maestría tuvo el objetivo de establecer el 
nivel de relación de la gestión organizacional y la gestión documental, teniendo 
como objetivos secundarios la relación existente entre el cumplimiento del ROF, 
MOF, TUPA y MAPRO con la gestión documental de la mencionada municipalidad. 
La investigación fue básica, con diseño no experimental correlacional y de enfoque 
cuantitativo. Con una muestra de 34 trabajadores del régimen laboral de 276,728 y 
CAS, a los cuales aplicó una encuesta de 24 preguntas. Obteniendo como 
conclusión que existe correlación baja (rho=0,217; p<0.05) entre las variables 
estudiadas. 
 
En cuanto al uso de las TIC se puede señalar que esta se ha constituido 
como una actividad cotidiana en el ámbito organizacional, no solo porque 
constituye en recurso para planificar estructuras organizativas sino también para 
operar procesos, pues permite la producción contante de conocimiento transferible 
(Díaz et al., 2017) y sus efectos han resonado en la eficiencia organizacional, el 
enfoque de comunicación y el comportamiento de los trabajadores (Lu, et al., 2015), 
además del desempeño misional de las organizaciones (Raman, 2016) sobre todo 
si se consideran procesos como adopción y uso, elección de medios, comunicación 
mediada por computadora y TIC en la gestión del conocimiento (Van den Hooff, 
2017). Es que las TIC permiten crear, difundir y transferir el conocimiento (Portillo 




relación constante entre tecnología y la sociedad, las cuales se caracterizan por la 
universalización y el mundo digital (Cabero-Almenara y Valencia-Ortiz, 2019).  
 
Las TIC son descritas por Stone, et al. (2015) como la aplicación de la 
informática y las telecomunicaciones para recopilar, almacenar, recuperar y difundir 
datos para las operaciones de una organización. Prinsloo (2011) define un sistema 
de información de desempeño como un conjunto de medidas y los procesos de 
producción de la información requerida. Las TIC son parte de cualquier sistema de 
información de desempeño sofisticado y es fundamental para conocer la eficacia y 
productividad individual e institucional, realizar monitoreo del rendimiento y sobre 
todo en la recopilación, almacenamiento, análisis de documentos (Mello, 2020). Las 
TIC permiten que los objetivos se cumplan de modo coherente (Pfano y Beharry, 
2016), siempre y cuando los sistemas se hallen integrados (Mello, 2014), se 
encuentre establecido una cultura de uso de TIC (Welch & Feeney, 2014) y halla 
personal calificado para gestionarlo (Holtgrewe, 2014). 
 
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el uso de las TIC en el ámbito 
de la gestión pública, es de carácter instrumental, pues siempre se acomoda a los 
procesos y no necesariamente constituye el proceso en sí, es una herramienta 
(Díaz et al., 2017). En ese sentido, el uso de TIC se constituye en medio para 
generar conocimiento y producir economizando tiempo y esfuerzo, lo que significa 
adquisición de nuevas maneras de pensar y hacer (Ávila, 2014); para orientar la 
organización hacia la calidad (Cano-Pita, 2018), pues mejora los procesos de 
gestión, la productividad y la competitividad (Sánchez, et. al., 2016), además de 
aportar al desarrollo eficiente del gobierno electrónico (Khodaee & Hosseinzadeh, 
2016). Esto se da dentro del denominado gobierno abierto que concibe al gobierno 
más participativo, transparente y colaborativo donde los ciudadanos asumen un rol 
más activo en las decisiones políticas que buscan resolver problemas de la 
comunidad (Cruz y Zamudio, 2017). 
 
El enfoque teórico de la variable uso de TIC se orienta principalmente al 
campo de la productividad; y desde esa concepción, se tiene en principio la teoría 




explicarla en su relevancia económica pues considera que el uso de TIC permite 
que los trabajadores eleven su cualificación y de esa manera aporta una mayor 
productividad marginar a la organización (Dewan y Min, 1997). Otra, es la teoría de 
los juegos, donde el uso de las TIC se ha visto como recurso estratégico para la 
generación de valor dentro de un entorno caracterizado por la competencia 
(Belleflamme, 2001); en ese sentido, el uso de las tecnologías de la información es 
con fin de obtener ventaja competitiva. También se tiene la teoría sociológica, que 
indica que el uso de las TIC favorece las interacciones dentro de la organización y 
con ello la consolidación de los procesos y los resultados (Hoogeven y Oppelland, 
2002). Asimismo, se tiene la teoría de los recursos y capacidades que concibe el 
uso de las TIC como recurso que amplia capacidades para generar mayor valor, 
forjando mayor ventaja competitiva en forma de mejor desempeño (Bharadwaj, 
2000; Zhang, 2005). 
 
En la misma línea de la teoría de los recursos y capacidades Chen y Tsou 
(2012) proponen un modelo que permite dimensionar uso de las TIC del siguiente 
modo: 
Infraestructura tecnológica. Hace referencia al recurso requerido por la 
organización para poner en ejecución las distintas aplicaciones o servicios TIC, de 
tal modo que la información discurra organizadamente, adaptándose a los procesos 
organizativos y a las necesidades estratégicas cuyo cambio es constante (Chen y 
Tsou, 2012). Esto permite identificar y desarrollar rápidas aplicaciones estratégicas 
que permitan conectar procesos y gestionarlas debidamente para elevar la cadena 
de valor (Rouse y Daellenbach, 2002). Sin embargo, para ello se requiere disponer 
de computadoras de última generación, software y base de datos recientes, red 
informática que vincule todas las instancias y suficientes habilidades técnicas 
(Kassab, Abu-Naser & Al, 2017). 
 
Experiencia organizativa en tecnologías de la información. Permite integrar 
el valor estratégico de las TIC con la inteligencia organizacional, que es la 
capacidad que adquiere el personal de una organización para procesar información 
interna y externa, permitiéndole tomar decisiones correctas y generando de esta 




conocimiento e información (Cisneros et al. 2019); se parte de la premisa que el 
personal con mejor perfil técnico y mayor conocimiento de los procesos son los que 
contribuyen a elevar los resultados organizacionales (Chen y Tsou, 2012) ya que 
aportan competencia estratégica a la organización sobre la base de las 
capacidades organizativas de innovación expuestas en un marco ético (Chatterjee, 
et al., 2015). 
 
Recursos tecnológicos de coordinación. Hace referencia al conjunto de 
capacidades que tiene la organización para incorporar y hacer funcionar las TIC en 
los distintos procesos existentes (Chen y Tsou, 2012). Esto debe brindar la 
seguridad de que se ampliará el flujo de información (Karimi et al. 2007), de tal 
modo que se amplía el campo de conocimiento con el fin de favorecer la toma de 
decisiones, desde la contribución de empleados que tienen perfil más alto y son 
más responsables (Psoinos et al. 2000). 
 
Recursos humanos-tecnológicos. Constituye en el elemento fundamental de 
toda estructura tecnológica, y se conforma en recurso estratégico para las 
organizaciones, ya sea desde la óptica de la capacidad tecnológica del trabajador, 
así como también la de los directivos (Grant, 1991), dando un valor único a los 
procesos. Ello supone que se cuenta con disponibilidad para requerimientos 
tecnológicos y procesos tecnológicos orientada a la productividad, dado que así se 
asegura su máximo desempeño (Faraj, et al., 2018). Es por ello que las 
organizaciones deben observar que el desarrollo de la fuerza laboral es una política 
a largo plazo y basada en la inversión en capital humano, pues se requiere que el 
personal se adapte constantemente a los nuevos requisitos organizativos y 
tecnológicos (Tuguzkina, et al., 2019). 
 
Por otro lado, la gestión documental ha sido definida como el conjunto de 
procedimientos y técnicas relacionadas a la acción de concebir, desarrollar, 
implantar y evaluar los sistemas administrativos requeridos y van desde la 
generación de los documentos hasta su eliminación o transferencia a archivos 
(Roberge, 2006). Ampliando esta definición, Gauchi (2012) indicó que el ámbito de 




a través de los procesos de producción de documentos, enfocándose en los 
procedimientos que le dan origen y en las entradas y salidas en base a principios 
como normalización, racionalidad y economía de recursos. En términos de 
Rokhayati, et al. (2019) la gestión documental es un sistema de software 
descentralizado que optimiza documentos estructurados y el uso de datos, sean 
estos estructurados o no. Por su parte, Hesham, et al. (2017) indicaron que la 
gestión documental es un sistema que se utiliza para almacenar, controlar, 
coordinar, procesar y / o recuperar expedientes, ya sea en formato electrónico o en 
papel. 
 
Por su parte, Ponjuán (1998) indica que la gestión documental se constituye 
en un proceso administrativo que hace posible el análisis y control sistemático de 
la información durante su usual ciclo de vida, pues implica crear, recibir, mantener 
y utilizar dicha información en función a los propósitos y procedimientos de la 
organización. Es un proceso que permite acceder ágil y oportunamente a fuentes 
documentales pues se hallan suficientemente ordenada para facilitar su búsqueda 
y recuperación (Fernández y Ponjuán, 2008); además eleva la confiabilidad del 
proceso de toma de decisiones en el ámbito de la gestión (Nikolina, et al., 2020); 
fortalece los principios democráticos en términos de rendición de cuentas y 
transparencia (Svärd, 2019) pero se requiere profesionalidad de la administración 
pública, deber de confidencialidad y el derecho a la intimidad, junto con la 
regulación legal adecuada (Sovova, 2017). 
 
Desde el ámbito de la gestión pública, la gestión documental ha sido definida 
como el recurso que asegura la selección racional de medios para la entrega de 
servicios y la ejecución eficiente de las acciones propias de la gestión pública 
(Zapata, 2015). Sin embargo, para llegar a ese nivel de desempeño, Russo (2009), 
indicó que deben estructurarse procesos que brinden confiabilidad y seguridad al 
momento que se tiene acceso a cierta información y al momento que se usa; siendo 
para ello primordial la aplicación de una metodología óptima de difusión, 
clasificación y descripción de la información (Velaides, 2018). Por otro lado, 
Abdulkadhim (2015) indicó que para implementar adecuadamente la gestión 




de la alta dirección, presupuesto, planificación de la implementación, 
anticorrupción, personal de implementación, seguridad y privacidad, calidad de los 
datos, requisitos del usuario, cooperación, integración de sistemas, conciencia, 
resistencia al cambio y capacitación del personal.  
 
El presente estudio se fundamenta en la teoría de la gestión sistemática de 
los documentos administrativos (Roberge, 2006). El autor considera que la gestión 
documental debe en principio satisfacer los requerimientos de la administración, 
haciendo énfasis en el cuadro de clasificación y no tanto en las acciones 
relacionadas al inventario de los documentos (expedientes administrativos). Según 
esta concepción, el preservar documentos no es la razón de ser de la gestión 
documental sino que es el producto del mismo. Desde este planteamiento, la 
gestión documental es sistemática porque guarda relación reciproca con los 
procesos organizativos pues las organizaciones tienen un sistema y distintos 
subsistemas para realizar sus operaciones; también es sistémica porque implica el 
uso recursos y actividades que guardan cierto orden a través de los procesos 
(entradas y salidas). 
 
Roberge (2006), siguiendo la concepción de gestión como sistema, ha 
indicado que la gestión documental puede ser descrita desde tres componentes, 
que para fines de la presente investigación será indicada como dimensiones: 
 
Cuadro de clasificación: Proceso que identifica los documentos bajo la 
estructura de las funciones y actividades de la organización. Krasnyanskiy et al. 
(2018) sugieren que esta clasificación sea multinivel de tal modo que se facilita la 
formalización y análisis de la estructura de los documentos. Según Setién (2007), 
la clasificación de los documentos podría hacerse tomando en cuenta el aspecto 
funcional (actividad o función), el aspecto orgánico (estructura organizacional) o el 
aspecto material (contenidos), siendo el funcional el aspecto más considerado. 
 
 Calendario de conservación: Instrumento que indica los plazos de retención 
y disposición de la documentación, lo cual se debe realizar asegurando el 
cumplimiento de criterios como autenticidad, integridad, fiabilidad y legibilidad de 
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los documentos (Herreros, 2016). Teniendo como propósito asegurar en las 
organizaciones el cuidado y preservación adecuada de los documentos, 
simplificando los sistemas de registro y producción (Sánchez, 2014). 
Soluciones tecnológicas: Se refiere a los recursos tecnológicos con los que 
cuenta la organización y sirven de plataforma para desarrollar el proceso de 
gestión; además de una cultura organizacional que permite un uso fluido y 
responsable de ella. Ello hace asumir que la gestión documental es más que el 
simple hecho de tener infraestructura tecnológica sino que además se debe tener 
procesos que brinden protección a las características estructurales y contextuales 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación fue básica debido a que se realizó el estudio de un 
fenómeno, destinado únicamente a la búsqueda de conocimiento (Baena, 2017).  
En este caso este fenómeno está descrito en dos variables: uso de TIC y 
gestión documental y se pretendió conocer la relación que guarda. Considerando 




M : Muestra de Estudio 
OV1 : Uso de las TIC 
OV2 : Gestión documental 
r : Correlación 
 
El diseño de investigación fue no experimental y transversal dado que su 
ejecución no demanda la manipulación de las variables y la medición se realizó solo 
en un momento determinado (Hernández-Sampieri & Mendoza 2018) 
 
3.2. Variables y operacionalización  
Las variables de estudio son: 
 
Variable 1: Uso de las TIC 
Definición conceptual: Capacidad organizacional para implementar las TIC 
en sus procesos organizacionales a fin de generar valor y elevar el desempeño de 




Definición operacional: Variable medida con 20 ítems organizados en las 
dimensiones: Infraestructura tecnológica, Experiencia organizativa en tecnologías 
de la información, Recursos tecnológicos de coordinación y Recursos humanos 
tecnológicos; los cuales se responden con una escala Likert de cinco alternativas: 





Variable 2: Gestión documental 
Definición conceptual: Sistema de gestión integrados que brindan 
accesibilidad (a las personas autorizadas) los documentos que testimonian las 
actividades organizacionales (Roberge, 2006). 
 
Definición operacional: Variable medida con 20 ítems organizados en las 
dimensiones: Cuadro de clasificación, Calendario de conservación y Soluciones 
tecnológicas; los cuales se responden con una escala Likert de cinco alternativas: 








3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población de estudio es un conjunto de casos, definido, delimitado y 
viable, que establecerá el referente para la selección de la muestra, la cual debe de 
cumplir con una serie de criterios predispuestos (Arias-Gómez et al., 2016). 
 
En la presente investigación, la población la constituyeron los servidores 
públicos que laboran en las 12 direcciones generales en el Ministerio de Educación. 
 
La muestra es definida como un universo finito en el cual los elementos que 
la componen pueden ser determinados y cuantificados (Arias-Gómez et al., 2016). 
En este caso la muestra la constituyó una de las direcciones generales del 
Ministerio de Educación: la Dirección de Educación Básica Regular, el cual cuenta 








El muestreo elegido fue el no probabilístico por conveniencia, debido a que 
se ha seleccionado a los sujetos de la investigación de manera directa e intencional 
a criterio de la investigadora (Arias-Gómez et al., 2016).  Estos criterios fueron: 
 
Criterios de inclusión: 
- Estar bajo contrato CAS u Orden de Servicio 
- Estar sin licencia, vacaciones o permiso laboral. 
- Desea participar en el estudio 
Criterios de exclusión: 
- Estar bajo contrato vencido 
- Estar con licencia, vacaciones o permiso laboral. 
- No desea participar en el estudio 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica  
Ñaupas et al. (2018), la definen como un compilado de normas y 
procedimientos que sistematizan un proceso en base a un objetivo determinado. La 







El instrumento a utilizar es el cuestionario, que de acuerdo a la afirmación 
de Sánchez y Reyes (2015) son interrogaciones que están relacionadas con el 
propósito de la investigación. 
 
Los instrumentos fueron: 
Instrumento 1 
Ficha Técnica 
Nombre:    Cuestionario de Uso de TIC 
Autor:   Sosa (2021) 
Administración:   Individual y grupal 
Duración:   15 minutos  
Aplicación:   Servidores públicos    
Significación:   Evalúa la percepción acerca de las capacidades para el uso 
de TIC para la gestión administrativa. 
Descripción  
El instrumento consta de 20 ítems al cual el sujeto responde en una escala 
de 5 niveles: 
 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
Consta de 4 dimensiones: 
Infraestructura tecnológica (5 ítems) 
Experiencia organizativa en tecnologías de la información (5 ítems) 
Recursos tecnológicos de coordinación (5 ítems) 








Para interpretar los resultados, usamos la siguiente tabla de interpretación: 
 
Tabla 4. 





Nombre:    Cuestionario de gestión documental 
Autor:   Sosa (2021) 
Administración:   Individual y grupal 
Duración:   15 minutos  
Aplicación:   Servidores públicos    
Significación:   Evalúa la percepción acerca de las capacidades para 
gestionar documentos por parte del servidor público. 
 
Descripción  
El instrumento consta de 20 ítems al cual el sujeto responde en una escala 
de 5 niveles: 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 





Consta de 3 dimensiones: 
Cuadro de clasificación (8 ítems) 
Calendario de conservación (6 ítems) 
Soluciones tecnológicas (6 ítems) 
Tabla 5. 
Niveles de interpretación del cuestionario gestión documental 
 
Validez 
La validez es el grado en que un instrumento mide lo que se procura medir 
(Hernández-Sampieri & Mendoza 2018). 
La validez de los instrumentos fue verificada a través del juicio de expertos. 
Para dicho fin, los instrumentos fueron expuestos a tres expertos en el tema de 
estudio a fin de que valoren la pertinencia de los ítems considerando indicadores y 








Confiablidad es el grado en que un instrumento produce resultandos 
coherentes y consistentes (Hernández-Sampieri & Mendoza, C 2018). 
Expertos Resultado 
1°       Mg.  Iván Antonio Cohayla Ruíz           Es aplicable 
2°       Dr. Nerio Janampa Acuña Es aplicable 




Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se procedió a aplicarlos 
a una muestra piloto de 25 sujetos similares a la muestra de estudio. Con los datos 
obtenidos se calculó el alfa de Cronbach, una medida de consistencia interna. Los 
resultados fueron: 
 
Tabla 7.  
 
Los resultados muestran un alfa de Cronbach iguales a 0,868 y 0,896 para los 
cuestionarios que miden uso de TIC y gestión documental respectivamente. 
Considerando Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) quienes señalan que un 
instrumento es confiable si supera el 0,750, se concluye que ambos instrumentos 
son confiables en términos de consistencia interna.  
 
3.5. Procedimiento 
El procedimiento de recolección de datos es del siguiente modo: 
 Se solicitó autorización a la Dirección de Educación Básica Regular a fin de 
realizar la aplicación de los cuestionarios a los servidores activos que 
laboran para este órgano. 
 Obtenida la autorización, se procedió a coordinar la obtención del correo 
de contacto de cada uno de los servidores que conforman la muestra. 
 Los cuestionarios fueron subidos al Google Form a fin de contar la 
posibilidad de compartirlos mediante uso de Link, los cuales son enviados 
mediante correo electrónico. 
 Concluida la aplicación, los datos fueron bajados a través de una hoja Excel 
para su organización y preparación a fin de ser exportados al SPSSv25 y 






3.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos son analizados a nivel descriptivo e inferencial. A nivel descriptivo 
los datos se presentan en tablas de frecuencia y porcentajes, además de figura de 
barras; estos se elabora considerando variables y dimensiones. 
Para el análisis inferencial, se utiliza la prueba estadística rho de Spearman, 
el cual es un coeficiente de correlación útil con datos obtenidos a escala ordinal, 
como es el caso de los cuestionarios aplicados. Teniendo en consideración la regla 
de decisión: Si p<0,05, permitiendo comprobar las hipótesis planteadas en la 
investigación.  
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la tesis se consideraron aspectos éticos, muy relevantes 
como es el caso de la idoneidad de la información, pues se respetó el derecho de 
autoría citando y referenciando cada una de las ideas planteadas. También se 
aseguró contar con consentimiento informado de los participantes, pues su deseo 
de participar o no en el estudio podía ser expresado antes de iniciar el desarrollo 
del cuestionario. Por otro lado, se cuidó el anonimato de los participantes, a fin de 
que los datos obtenidos no sean utilizados para fines distintos a los expresados en 
el estudio; además se cuidó que estos no constituyan elemento de juicio que afecte 
la condición laboral del servidor.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 8 
Figura 1 
Uso de las TIC durante la pandemia en el Ministerio de Educación 
En la tabla 8 y figura 1, se observa el nivel de uso de las TIC durante la pandemia 
en el Ministerio de Educación.  La mayoría de servidores encuestados señalaron 
que el nivel de uso de las TIC es regular (41,7%) y el 31,7% refiere que el nivel de 
uso es excelente; sin embargo, existe un 26,7% que refirió un nivel deficiente de 




Infraestructura tecnológica durante la pandemia en el Ministerio de Educación 
En la tabla 9 y figura 2, se observa la percepción de los servidores del Ministerio de 
Educación con respecto a la infraestructura tecnológica disponible durante la 
pandemia. La mayoría de servidores encuestados señalaron que la infraestructura 
tecnológica se halla en nivel excelente (41,7%) y el 33,3% refiere que el nivel de 
infraestructura tecnológica es de nivel regular; sin embargo, existe un 25% que 




Experiencia organizativa en tecnologías de la información durante la pandemia en 
el Ministerio de Educación 
En la tabla 10 y figura 3, se observa la percepción de los servidores del Ministerio 
de Educación con respecto a la experiencia organizativa en tecnologías de la 
información durante la pandemia. La mayoría de servidores encuestados señalaron 
que la experiencia organizativa se halla en nivel excelente (36,7%) y el 31,7% 
refiere que el nivel de experiencia organizativa es de nivel regular; el mismo 
porcentaje (31,7%) refirió que el nivel de experiencia organizativa en tecnologías 




Recursos tecnológicos de coordinación durante la pandemia en el Ministerio de 
Educación 
En la tabla 11 y figura 4, se observa la percepción de los servidores del Ministerio 
de Educación con respecto a los recursos tecnológicos de coordinación durante la 
pandemia. La mayoría de servidores encuestados señalaron que los recursos 
tecnológicos de coordinación se hallan en nivel regular (43,3%) y el 35% refiere que 
se halla en nivel excelente; sin embargo, existe un 21,7% que refirió un nivel de 



























En la tabla 12 y figura 5, se observa la percepción de los servidores del Ministerio 
de Educación con respecto a los recursos humanos tecnológicos durante la 
pandemia. La mayoría de servidores encuestados señalaron que los recursos 
humanos tecnológicos se hallan en nivel regular (46,7%) y el 28,3% refiere que se 
halla en nivel excelente; sin embargo, existe un 25% que refirió nivel de percepción 






























En la tabla 13 y figura 6, se observa la percepción de los servidores del Ministerio 
de Educación con respecto a la gestión documental durante la pandemia. La 
mayoría de servidores encuestados señalaron que la gestión documental se 
encuentra en nivel regular (50%) y el 23,3% refiere que se halla en nivel excelente; 







4.2. Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo un 
p<0,05 en todas las distribuciones, por lo que se concluyó que no tienen distribución 
normal. Ello implica que es necesario utilizar estadística no paramétrica para 
comprobar las hipótesis, es decir, el coeficiente rho de Spearman. 
Comprobación de la hipótesis general  
Existe relación significativa entre el uso de las TIC y la gestión documental en 
tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. 
Tabla 14 
Correlación entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020 
En la tabla 14 se observa que se ha obtenido una correlación significativa, directa 
y alta entre las variables uso de las TIC y gestión documental (p=0,000<0,05; 
rho=0,795), por lo que se decide la hipótesis de la investigación; es decir, existe 
relación significativa entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Esto implica que a 
mayor uso de TIC mejor gestión documental en el Ministerio de Educación. 
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Comprobación de la hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la infraestructura tecnológica y la gestión 
documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 
2020. 
Tabla 15 
Correlación entre infraestructura tecnológica y gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación 
En la tabla 15 se observa que se ha obtenido una correlación significativa, directa 
y moderada entre las variables infraestructura tecnológica y gestión documental 
(p=0,000<0,05; rho=0,607), por lo que se decide aceptar la hipótesis de la 
investigación; es decir, existe relación significativa entre la infraestructura 
tecnológica y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. Esto implica que a mejor infraestructura tecnológica 
mejor gestión documental en el Ministerio de Educación. 
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Comprobación de la hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la experiencia organizativa en tecnologías de la 
información y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. 
Tabla 16 
Correlación entre la experiencia organizativa en tecnologías de la información y 
gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación 
En la tabla 16 se observa que se ha obtenido una correlación significativa, directa 
y alta entre las variables experiencia organizativa en tecnologías de la información 
y gestión documental (p=0,000<0,05; rho=0,740), por lo que se decide aceptar la 
hipótesis de la investigación; es decir, existe relación significativa entre la 
experiencia organizativa en tecnologías de la información y la gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Esto 
implica que a mayor experiencia organizativa en tecnologías de la información 
mejor gestión documental en el Ministerio de Educación. 
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Comprobación de la hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre los recursos tecnológicos de coordinación y la 
gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación, 2020. 
Tabla 17 
Correlación entre los recursos tecnológicos de coordinación y gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación 
En la tabla 17 se observa que se ha obtenido una correlación significativa, directa 
y alta entre las variables recursos tecnológicos de coordinación y gestión 
documental (p=0,000<0,05; rho=0,733), por lo que se decide aceptar la hipótesis 
de la investigación, existe relación significativa entre los recursos tecnológicos de 
coordinación y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. Esto implica que a mejor recursos tecnológicos de 
coordinación mejor gestión documental en el Ministerio de Educación. 
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Comprobación de la hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre los recursos humanos tecnológicos y la gestión 
documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 
2020. 
Tabla 18 
Correlación entre los recursos humanos-tecnológicos y la gestión documental en 
tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación 
En la tabla 18 se observa que se ha obtenido una correlación significativa, directa 
y baja entre las variables recursos humanos tecnológicos y gestión documental 
(p=0,002<0,05; rho=0,384), por lo que se decide aceptar la hipótesis de la 
investigación; es decir, existe relación significativa entre los recursos humanos- 
tecnológicos y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. Esto implica que a mejor recursos humanos- 
tecnológicos mejor gestión documental en el Ministerio de Educación. 
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación planteó como objetivo principal determinar la 
relación existente entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. 
Respecto al planteamiento de la hipótesis general sobre si existe relación 
significativa entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020; los resultados nos revelaron que 
la mayoría de los servidores encuestados señalaron que el uso de las TIC es regular 
con un 41,7% y el 31,7% refieren que el nivel de uso es excelente. 
Por otro lado, un 46,7% de los servidores encuestados señalaron que la 
gestión documental en tiempos de pandemia en el Ministerio de Educación se 
encuentra el nivel regular y un 28,3% refieren un nivel excelente.  
Como resultado estadístico de correlación entre las variables de estudio, se 
obtuvo que existe relación significativa, directa y alta (p=0,000<0,05; rho=0,795), 
aceptando la hipótesis de la investigación, es decir existe relación significativa entre 
el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en 
el Ministerio de Educación, 2020. 
Esto significa que si la institución tiene capacidad organizacional para 
implementar las TIC en sus procesos organizacionales a fin de generar valor y 
elevar el desempeño de la organización en favor de los usuarios (Chen y Tsou, 
2012); entonces también tendrán un sistema de gestión integrado que brinde 
accesibilidad a los documentos que testimonian las actividades organizacionales 
(Roberge, 2006).  
En tal sentido, es necesario que la institución tenga capacidad de integrar 
las TIC en sus procesos organizativos, dado que solo así se tendrá la posibilidad 
de tener un sistema organizado que permita acceder fácilmente de información a 
través de los archivos y/o expedientes que son parte de la documentación de una 
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entidad pública; bajo esa línea, el estudio guarda concordancia con lo expuesto por   
Serrano (2019), quien en su investigación sobre la ley de infogobierno en el 
contexto tecnológico de la gestión pública, señaló que para la gestión pública es 
relevante acceder oportunamente a la información, pues de ese modo se ofrece un 
mejor servicio a la ciudadanía.  
En la misma línea Zamora, et al. (2017) en su investigación sobre el gobierno  
electrónico en Ecuador, señala que el uso de las TIC en la gestión pública 
constituye en una estrategia innovadora que permite que haya más participación 
de los ciudadanos de una manera más activa y dinámica, con el fin de alcanzar los 
procesos y desarrollo de cambio en una constante mejora continua, fortaleciendo 
el gobierno electrónico y reduciendo la ineficiencia y la corrupción, permitiendo 
recobrar la legalidad y seguridad en las instituciones públicas, ello sobre todo 
porque se ha demostrado que diferentes entidades públicas tienen distintos 
lineamientos generales, roles y procedimientos, recepción y emisión de 
documentos, archivos y despacho para gestionar los documentos, por lo que la 
eficiencia tiende a socavarse tal y como se señala en la investigación gestión 
documental en entidades públicas  (Iglesias, 2019). 
Respecto al planteamiento si existe relación significativa entre la 
infraestructura tecnológica y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020; un 75% de servidores 
encuestados señalaron que la infraestructura tecnológica se halla entre los niveles 
de regular y excelente; no obstante, el 25% refirió un nivel deficiente de 
infraestructura tecnológica. 
A nivel estadístico se determinó que existe relación significativa, directa y 
moderada (p=0,000<0,05; rho=0,607) entre la infraestructura tecnológica y la 
gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación, 2020. Esto permite señalar que si la institución tiene recurso para poner 
en ejecución las distintas aplicaciones o servicios TIC para que la información 
discurra organizadamente, adaptándose a los procesos organizativos y a las 
necesidades estratégicas cuyo cambio es constante (Chen y Tsou, 2012) entonces 
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también tendrá un sistema integrado idóneo para la gestión documental (Roberge, 
2006).  
Estos resultados son similares a la expuesta por Cadena, et al. (2018), 
quienes en su investigación tecnología y gestión pública indicaron que se necesita 
infraestructura actualizada, planificación a largo plazo además de continuidad y 
estabilidad política para implementar un gobierno electrónico; lo que a su vez tiene 
incidencia positiva en la gestión administrativa de diversos procesos (Parra, 2017) 
y entre las cuales se halla la gestión documental. 
Por otro lado, respecto al planteamiento si existe relación significativa entre 
la experiencia organizativa en tecnologías de la información y la gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, los resultados 
evidenciaron que el 78,3%  de los servidores encuestados señalaron que la 
experiencia organizativa en tecnologías de la información se halla entre los niveles 
de regular y excelente; sin embargo el de 31,7% señaló que el nivel de experiencia 
organizativa en tecnologías de la información es deficiente. En cuanto a la 
correlación estadística se obtuvo como resultado que existe relación significativa, 
directa y alta (p=0,000<0,05; rho=0,740) entre la experiencia organizativa en 
tecnologías de la información y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020.  
De acuerdo a esto se puede señalar que si la institución logra integrar el valor 
estratégico de las TIC con la inteligencia organizacional, que es la capacidad que 
adquiere el personal de una organización para procesar información interna y 
externa, permitiéndole tomar decisiones correctas y generando de esta manera 
ventajas competitivas, con ayuda de técnicas estructuradas de gestión del 
conocimiento e información (Cisneros et al. 2019); partiendo desde la premisa que 
el personal con mejor perfil técnico y mayor conocimiento de los procesos son los 
que contribuyen a elevar los resultados organizacionales (Chen y Tsou, 2012) ya 
que aportan competencia estratégica a la organización sobre la base de las 
capacidades organizativas de innovación expuestas en un marco ético (Chatterjee, 
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et al., 2015); entonces también tendrá un sistema integrado idóneo para la gestión 
documental (Roberge, 2006).  
La experiencia acumulada del personal es un recurso esencial para la gestión 
institucional y se ha demostrado que ello se relaciona con el desarrollo idóneo de 
la gestión documental; dicho de ese modo, los resultados son similares a la 
expuesta por Flores (2019) quien determinó la existencia de relación entre el uso 
de las TIC y la gestión administrativa; igualmente Zegarra (2019) concluyó en su 
estudio de gestión organizacional y gestión documental desarrollado en el municipio 
de Salaverry-Trujillo, que la gestión organizacional y la gestión documental son 
variables relacionadas; el uso de TIC favorece las buenas prácticas y con ello se  
favorece también la gestión documental. 
Asimismo, respecto al planteamiento si existe relación significativa entre los 
recursos tecnológicos de coordinación y la gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020; los resultados nos 
indicaron que el 78,3% de los servidores encuestados señalaron que los recursos 
tecnológicos de coordinación se hallan entre los niveles de regular y excelente; sin 
embargo, existe un 21,7% que señaló un nivel deficiente de los recursos 
tecnológicos de coordinación. En cuanto, a los resultados estadísticos se halló que 
existe relación significativa, directa y considerable (p=0,000<0,05; rho=0,733) entre 
los recursos tecnológicos de coordinación y la gestión documental en tiempos de 
pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020.  
Es decir que si la institución tiene capacidad para incorporar y hacer funcionar 
las TIC en los distintos procesos existentes (Chen y Tsou, 2012); entonces también 
tendrá un sistema integrado idóneo para la gestión documental (Roberge, 2006). 
Estos resultados guardan concordancia con lo evidenciado por Cerrillo y 
Casadesús (2018), en su investigación impacto de la gestión documental en la 
transparencia de las administraciones públicas: la transparencia por diseño, señala 
que la gestión documental es un instrumento de transparencia pública y por ello 
debe organizar sus procesos desde políticas establecidas, sistemas diseñados 
para responder a los propósitos institucionales a partir del uso sostenido de las TIC. 
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Igualmente López (2019), en su estudio gestión de documentos: buenas prácticas 
para reducir el consumo de papel, en apoyo al desarrollo sostenible demostró que 
la gestión documental permite controlar los documentos producidos por la 
organización además de generar conducta responsable.  
Finalmente, respecto al planteamiento si existe relación significativa entre los 
recursos humanos-tecnológicos y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020; los resultados obtenidos nos 
arrojaron que el 75% de los servidores encuestados señalaron que los recursos 
humanos-tecnológicos se hallan entre los niveles regular y excelente; sin embargo, 
existe un 25% que refirió un nivel deficiente de los recursos humanos tecnológicos. 
Como resultado estadístico se comprobó que existe relación significativa, 
directa y media (p=0,002<0,05; rho=0,384) entre los recursos humanos 
tecnológicos y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 2020. En otras palabras se puede decir que si la institución 
cuenta con un recurso humano con capacidad tecnológica orientada a la 
productividad y al máximo desempeño (Grant, 1991); entonces también tendrá un 
sistema integrado idóneo para la gestión documental (Roberge, 2006).  
Estos resultados concuerdan con lo reportado en la investigación de Cadena, 
et al. (2018) quienes manifestaron que se necesita recursos humanos capacitados 
en TIC, con dominio en conocimientos de tecnología, potencializando así la 
motivación por la mejora continua, logrando aprovechar los beneficios del gobierno 
electrónico para una administración pública eficiente. A su vez, López (2018) reveló 
que existe relación significativa entre las variables gestión documental electrónica 
y estado de ánimo del personal de la UGEL 06, por lo que se puede decir que el 
uso de TIC también favorece la calidad de vida laboral del personal. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Existe relación significativa, directa y fuerte (p=0,000<0,05; rho=0,795) 
entre el uso de las TIC y la gestión documental en tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. Ello implica que a 
mayor capacidad para implementar las TIC en los procesos 
organizacionales mayor posibilidad de tener un sistema de gestión 
integrado que brinde accesibilidad a los documentos que testimonian las 
actividades organizacionales. 
Segunda: Existe relación significativa, directa y considerable (p=0,000<0,05; 
rho=0,607) entre la infraestructura tecnológica y la gestión documental 
en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 
2020. Ello implica que a mayor recurso para poner en ejecución las 
distintas aplicaciones o servicios TIC mayor posibilidad de tener un 
sistema de gestión integrado de gestión documental. 
Tercera: Existe relación significativa, directa y considerable (p=0,000<0,05; 
rho=0,740) entre la experiencia organizativa en tecnologías de la 
información y la gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-
19) en el Ministerio de Educación, 2020. Ello implica que a mayor
experiencia acumulada del personal luego de resolver problemas con 
ayuda de las TIC, mayor posibilidad de tener un sistema de gestión 
integrado de gestión documental. 
Cuarta: Existe relación significativa, directa y considerable (p=0,000<0,05; 
rho=0,733) entre los recursos tecnológicos de coordinación y la gestión 
documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de 
Educación, 2020. Ello implica que a mayor capacidad para incorporar y 
hacer funcionar las TIC en los distintos procesos existentes, mayor 
posibilidad de tener un sistema de gestión integrado de gestión 
documental. 
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Quinta: Existe relación significativa, directa y media (p=0,002<0,05; rho=0,384) 
entre los recursos humanos-tecnológicos y la gestión documental en 
tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. 
Ello implica que a mayor recurso humano con suficiente capacidad 
tecnológica, mayor posibilidad de tener un sistema de gestión integrado 
de gestión documental. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se sugiere a los responsables del Ministerio de Educación, adquirir e 
implementar los diversos recursos y aplicaciones TIC existentes en el 
mercado en los procesos organizacionales de la gestión, a fin de facilitar 
el desarrollo de un sistema integrado de gestión documental. 
Segunda: Se sugiere a los responsables del Ministerio de Educación, renovar, 
actualizar y mantener una infraestructura tecnológica moderna que 
facilite la gestión institucional e involucre a todos los servidores en el 
fortalecimiento de la gestión documental. 
Tercera: Se sugiere a los responsables del Ministerio de Educación establecer 
una política de inteligencia organizacional, a fin de acumular 
experiencias en los diversos niveles de gestión, sobre todo en aquellos 
donde exista un alto uso de TIC dado que se ha comprobado que ello 
facilita la gestión documental. 
Cuarta: Se sugiere a los responsables del Ministerio de Educación, tecnificar los 
diversos procesos existentes a través de la implementación generalizada 
de las TIC; en vista que ello favorece un mejor gobierno electrónico y la 
idónea gestión documental. 
Quinta: Se sugiere a los responsables del Ministerio de Educación diseñar una 
estrategia de capacitación permanente en el uso de TIC a toda la fuerza 
laboral existente, en vista que la gestión documental requiere la 
participación activa de todos para mantenerse actualizado y organizado. 
Sexta: Se sugiere extender los estudios expuestos en la presente tesis, 
identificando las soluciones tecnológicas que desarrollan otras entidades 
públicas del país. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:   Uso de las TIC y gestión documental en tiempos de pandemia (COVID-19) en el Ministerio de Educación, 2020. 
AUTOR:   Br.  Sosa Barrera, Erika Tomasa 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general 
¿Qué relación existe 
entre el uso de las TIC y 
la gestión documental en 
tiempos de pandemia 
(COVID-19) en el 
Ministerio de Educación, 
2020? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe 
entre la infraestructura 
tecnológica y la gestión 
documental en tiempos 
de pandemia (COVID-19) 
en el Ministerio de 
Educación, 2020? 
¿Qué relación existe la 
experiencia organizativa 
en tecnologías de la 
información y la gestión 
documental en tiempos 
de pandemia (COVID-19) 
Objetivo General 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
las TIC y la gestión 
documental en tiempos 
de pandemia (COVID-
19) en el Ministerio de
Educación, 2020.
Objetivos específicos: 
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tecnológica y la gestión 
documental en tiempos 
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Educación, 2020.
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Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario sobre uso de TIC 
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados al uso 
de las TIC par tus labores. Cada una tiene cinco opciones para responder de 
acuerdo a lo que describa mejor su percepción. Lea cuidadosamente cada 
proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje 
su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay 






DIMENSIÓN 1. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1 2 3 4 5 
1 Las TIC me facilitan el trabajo. 
2 La infraestructura tecnológica con la que cuento es ágil y potente. 
3 La infraestructura tecnológica con la que cuento se ajusta a mis 
necesidades. 
4 Las TIC permiten que la información a la que accedo discurra 
organizadamente. 
5 La infraestructura tecnológica que tengo se halla en constante 
actualización. 
DIMENSIÓN 2. EXPERIENCIA ORGANIZATIVA EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
6 Las TIC me permiten integrar la experiencia de la institución donde 
laboro. 
7 Las TIC me permiten acceder a los conocimientos que cuenta la 
institución donde laboro. 
8 Las TIC me permiten acceder a las experiencias adquiridas por 
otros colegas. 
9 Las TIC me permiten resolver problemas de gestión con mayor 
facilidad. 
10 Las TIC me permiten obtener mejores resultados para la 
organización. 
DIMENSIÓN 3. RECURSOS TECNOLÓGICOS DE 
COORDINACIÓN 
11 Las TIC me permiten conocer el estatus de los procesos que la 
institución ha puesto en marcha. 
12 Las TIC me permiten estar al tanto de los procesos diseñados por la 
institución. 
13 Las TIC me permiten participar en el diseño de los procesos 




Las TIC facilitan las decisiones estratégicas. 
     
15 Las TIC me permiten articular todos los procesos que atiendo.      
 DIMENSIÓN 4. RECURSOS HUMANOS-TECNOLÓGICOS      
16 Tengo suficientes capacidades tecnológicas para utilizar las TIC en 
mi trabajo 
    
 
17 Tengo información actualizada acerca de las herramientas 
informáticas actuales 
    
 
18 Tiendo a buscar aplicaciones informáticas que me ayuden en mi 
trabajo 
    
 
19 Busco cursos de actualización para estar al tanto de los avances 
técnicos en TIC 
    
 
20 Me gusta estar al tanto de las nuevas aplicaciones informáticas que 
surgen en el mercado 




























Cuestionario sobre gestión documental 
 
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados a la 
gestión documental en tu centro laboral. Cada una tiene cinco opciones para 
responder de acuerdo a lo que describa mejor su percepción. Lea 
cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una 
alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 
 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 DIMENSIÓN 1. CUADRO DE CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
1 Existen lineamientos que estandarizan la producción de 
documentos. 
    
 
2 
Conozco los procesos de gestión de los documentos. 
     
3 Existe un sistema que me permite establecer la relación existente 
entre los documentos. 
    
 
4 Existe un sistema que me permite visualizar, identificar y organizar 
los documentos en cualquier momento. 
    
 
5 Los documentos que llegan a mí, tienen los datos de autoría y 
origen institucional. 
    
 
6 
Conozco a los responsables de cada gestión o trámite a realizar. 
     
7 
Existe un personal especializado para organizar los documentos. 
     
8 Los documentos están clasificados según las áreas con las que 
cuenta la institución. 
    
 
 DIMENSIÓN 2. CALENDARIO DE CONSERVACIÓN      
9 Existen lineamientos que determinan las medidas para conservar 
los documentos. 
    
 
10 Existen espacios o medios para la conservación permanente de 
documentos. 
    
 
11 
Conozco los plazos para conservar documentos. 
     
12 
Existen plazos específicos para evaluar y eliminar documentos. 
     
13 
Conozco el destino de los documentos atendidos. 
     
14 Existen mecanismos que determinan el tiempo que tengo para 
atender los documentos. 
    
 
 DIMENSIÓN 3. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS      
15 Se cuenta con programas informáticos que permiten organizar los 
documentos. 




16 Se cuenta con personal que desarrolla soluciones tecnológicas para 
la gestión documental. 
    
 
17 Se cuenta con programas informáticos que se ajustan a las 
necesidades requeridas. 
    
 
18 Existe una cultura organizacional que permite la continua 
organización documental. 
    
 
19 El personal está comprometido para tener diariamente organizado 
los documentos. 
    
 
20 Las soluciones tecnológicas permiten controlar adecuadamente los 
documentos que cada personal atiende. 
















































































Anexo 5: Interpretación de los Coeficientes de los resultados de Rho 
Spearman 
  Fuente: Mondragón (2014)   
Anexo 6: Carta de Autorización 
